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タートしたのです。損害保険がスタートしたのも、1980 年となります。1982 年から 2009 年まで、
生保市場の年間平均成長率は 56%を超えており、著しい成長を遂げました。（シート 6）1982 年




と、1982 年には生保会社が一社しかなかったのですが、2009 年になりますと 59 社まで増えてき
ているそうです。加えて、投資型の生保商品が販売されるようになったのも、成長につながる要
因となるでしょう。
　これから成長率についてご説明したいと思います。シート 7 は、1982 年から 2009 年までの保
険料収入に関するデータの一部抜粋となります。1987 年における対前年成長率は 106.6%であり、
1992 年は 48.5%となります。2009 年になりますと、成長率が大幅に減少していたのですが、そ
れでも 10%を超えていました。








　1980 年から 2009 年にかけて、損害保険の年間平均成長率は 24.86%であるのに対し、生命保険
の成長率は 56%を超えており、著しい成長を遂げています。（シート 8・9）それに伴い全体に占
めるシェアも徐々に上昇していくのです。1982 年、生保のシェアが 0.16%しかなかったのに対し、







平安となったのです。1992 年、米国のAIA 社が初めての外資として中国市場へ進出し、1996 年、
中国石油化工グループとカナダの宏利保険会社との合弁会社であります中宏人寿が設立されまし
た。2008 年になりますと、保険会社の数は 56 社に達しており、2009 年には、さらに 59 社まで
増えてきました。（シート 15）
　シート 16 は 2002 年から 2009 年にかけての生保会社の会社数の推移であります。2002 年の 23
社から、2009 年の 59 社まで伸びて、急速な発展と言えるでしょう。
　続きましては、生保市場のシェアの推移について述べたいと思います。シート 17 は中国人寿、
中国平安及び中国太平洋といった大手生保会社 3 社の市場シェアの推移を表しています。中国
人寿のシェアは 1996 年の 63.95%から、2009 年の 38.08%まで落ちてきました。中国平安保険は








　生命保険の市場シェアは、2000 年の 85.36%から 2009 年の 90.27%まで、健康保険の市場シェア
は 1998 年の 3.75%から 2009 年の 6.95%まで伸びています。一方、傷害保険の市場シェアは 1998
年の 7.31%から、2009 年の 2.78%まで大幅に下落しています。（シート 19・21）シート 20 は 2000
年から 2009 年までの中国各生保種目の市場シェアの推移状況を示しています。
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　シート 23 の通り、新しい生保商品のシェアは、2002 年の 55.81%から 2008 年の 85.23%まで上





なる発展です。2009 年までに、保険仲介機構が 2570 社に達しています。2 つ目は、生命保険会





　シート 26 は 2008 年度の保険機構数及び従業員人数を示しています。この表では中国生保市場
の現状が窺えるでしょう。生保商品の販売も速いスピードで成長しています。保険代理店や外販
員の数も著しく増加しています。2009 年には、保険代理店が 1903 社、プローカーが 378 社、外








　シート 32 は、1999 年から 2009 年までの、投資収益率の推移を表しています。2006 年は 5.8％








加盟しましたが、実は 1992 年から、外資保険会社は既に中国市場に進出していました。1996 年
に外資との合弁会社が設立され、2001 年 WTO 加盟後、外資への規制がさらに緩和しました。
2008 年末までに、生保会社 56 社の中で、外資保険会社が 26 社に達しています。市場シェアで
言いますと、2000 年は 0.2%しか占めていなかったのに対し、2008 年には 4.92%、2009 年には
5.23%を占めています。（シート 37）
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　不安定な資本市場と商品開発との不一致も問題となっています。（シート 50）シート 51 には
上海証券取引所の株式指数図が描かれてあります。中国の株価指数は 2005 年から 2007 年にかけ
て、1000 点より 6124 点まで急速に伸びましたが、2008 年 10 月には、1664 点まで急降下してい






　しかし 2008 年の投資収益率表を見ますと（シート 53）、証券投資信託及び株式投資の赤字に
よって、約 200 億人民元の損失が出てしまいました。そのせいで、2008 年度保険会社全体の投
資収益は、580 億人民元しかなかったとの結果が出ました。
　以上は投資収益に関する説明でしたが、次は支払った保険金を差し引いた総合収益について述
べたいと思います。（シート 54）2006 年の総合収益は 51 億人民元しかなかったのですが、2007
年には、678 億元までに増加しました。しかし、2008 年には、583 億元の投資収益しかなかった
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ᐕ *'3䋨ంర䋩 ᚑ㐳₸䋨㩼䋩 ↢଻଻㒾ᢱ෼౉䋨ంర䋩 ᚑ㐳₸䋨䋩
1982 5294.7 9.1 0.0159
1987 11962.5 11.6 23.41 106.62
1992 26638.1 14.2 93.86 48.58
1997 74462.6 8.8 600.20 80.29
1998 78345.2 7.8 758.30 26.34
1999 81910.9 7.1 872.10 15.01
2000 89442.2 8.0 997.50 14.38
2001 97314.8 7.5 1424.00 42.76
2002 102397.9 8.0 2274.80 59.78
2003 116528.5 9.0 3011.00 32.36
2004 136515.0 9.5 3228.70 7.23
2005 182321.0 9.9 3697.50 14.52
2006 209407.0 10.7 4132.00 11.75
2007 246619.0 11.4 5038.02 21.93
2008 300670.0 9.0 7447.39 47.82
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1982 10.28 0.016 0.16 99.84
1985 28.69 4.41 13.32 86.68
1990 106.76 28.41 21.02 78.98
1995 390.70 204.20 34.33 65.67
1997 600.24 480.73 55.53 44.47
2000 997.50 598.40 62.50 37.50
2001 1424.00 685.40 67.51 32.49
2002 2274.80 779.81 74.47 25.53
2003 3011.00 869.40 77.60 22.40
2004 3228.70 1089.90 74.76 25.24
2005 3697.50 1229.90 75.04 24.96
2006 4132.00 1509.40 73.24 26.76
2007 5038.02 1997.70 71.61 28.39
2008 7447.39 2336.70 76.12 23.88
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2000 851 65 81 85.36 6.52 8.12
2001 1288 62 75 90.39 4.35 5.26
2002 2074 122 79 91.16 5.36 3.47
2003 2669.5 241.92 99.58 88.66 8.03 3.31
2004 2846 271 118 87.98 8.38 3.65
2005 3247 311.84 141.42 87.75 8.43 3.82
2006 3592.64 376.90 162.47 86.95 9.12 3.93
2007 4463.75 384.17 190.10 88.60 7.63 3.77
2008 6658.37 585.46 203.56 89.41 7.86 2.73
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2002 51.10 1.55 3.16
2003 57.84 0.59 2.20
2004 56.54 1.24 1.70
2005 56.89 6.17 1.29
2006 59.37 11.07 1.72
2007 49.76 18.94 8.84
















⬾ো ䷙Ⳃ बԡ ⼒᭄Ҏ᭄ড়㿜 Ё೑䊛ᴀ ໪೑䊛ᴀ
1 ֱ䱎Ӯ⼒ ⼒ 120 72 48
1.1 ݙ䀇˖ ֱ䱎ȸɳόɟ ⼒ 8 8 0
1.2 ᧡ֱӮ⼒ ⼒ 47 31 16
1.3 ⫳ֱӮ⼒ ⼒ 56 30 26
1.4 ݡֱ䱎Ӯ⼒ ⼒ 9 3 6
2 䊛⫷ㅵ⧚Ӯ⼒ ⼒ 10 10 0
3 ᇖὁֱ䱎ӆҟӮ⼒ ⼒ 2445
3.1 ݙ䀇˖ ֱ䱎ҷ⧚Ӯ⼒ ⼒ 1822
3.2 ֱ䱎ɞɵόȳόӮ⼒ ⼒ 350
3.3 ֱ䱎䨥ᅮӮ⼒ ⼒ 273
4 ֱ䱎ݐὁҷ⧚″ᾟ ϛ⼒ 13.66
5 ֱ䱎ᕧὁવ ϛҎ 322.81
5.1 ݙ䀇˖ ֱ䱎໪䉽વ ϛҎ 262.87
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2001 127 17 96.7
2003 507 83 128.0
2004 955 197 134.0
2005 1340 268 132.9
2006 1558 297 137.6
2007 1755 322 176.7
2008 1822 350 255.2
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ᐕ ㌁ⴕ㗍㊄ ௌ೛ ⸽೛ᛩ⾗䊐䉜䊮䊄䈫ᩣᑼ ઁ䈱ᛩ⾗
1999 51.00 37.00 0.80 11.20
2000 48.60 37.70 5.30 8.30
2001 53.00 21.80 5.70 19.50
2002 54.70 20.00 5.60 19.70
2003 52.10 16.00 6.21 25.69
2004 46.50 24.80 6.30 22.40
2005 36.66 52.66 8.97 1.71
2006 33.67 53.15 10.03 8.05
2007 24.39 43.98 27.11 4.52








ௌ೛ ᩣᑼ ⸽೛ᛩ⾗䊐䉜䊮䊄 ㌁ⴕ㗍㊄ ઁ䈱ᛩ⾗
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ᐕ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
䊡䊆䊋䊷䉰䊦
଻㒾 1.55 0.59 1.24 6.17 11.07 18.94 21.79
ᄌ㗵଻㒾 3.16 2.2 1.7 1.29 1.72 8.84 6.38
ว⸘ 4.71 2.79 2.94 7.46 12.79 27.78 28.17
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࿾඙ ↢଻଻㒾ᢱ෼౉䋨ంర䋩 ഀว䋨䋩 ࿾඙ ↢଻଻㒾ᢱ෼౉䋨ంర䋩 ഀว䋨䋩
᧲࿾඙ 4783.9 57.91 㤥㦖ᳯ 221.65 2.68
ർ੩ 533.18 6.45 ቟ᔂ 269.62 3.26
ᄤᵤ 105.49 1.28 ᳯ⷏ 143.01 1.73
ᴡർ 472.41 5.72 ᴡධ 467.66 5.66
ㆯካ 259.02 3.14 ḓർ 303.45 3.67
ᄢㅪ 83.45 1.01 ḓධ 273.48 3.31
਄ᶏ 513.22 6.21 ⷏࿾඙ 1431.49 17.33
ᳯ⯃ 679.34 8.22 ㊀ᘮ 197.65 2.39
ᵽᳯ 341.76 4.14 ྾Ꮉ 430.31 5.21
ካᵄ 56.37 0.68 ⾆Ꮊ 59.18 0.72
⑔ᑪ 199.59 2.42 㔕ධ 111.92 1.35
䉝䊝䉟 38.98 0.47 ⷏⬿ 0.59 0.01
ጊ᧲ 503.9 6.1 㒪⷏ 199.07 2.41
㕍ፉ 80.97 0.98 ↞☽ 87.33 1.06
ᐢ᧲ 720.47 8.72 㕍ᶏ 10.25 0.12
ᷓ䉶䊮 174.53 2.11 ካᄐ 27.44 0.33
ᶏධ 21.22 0.26 ᣂᒪ 104.87 1.27
ਛ࿾඙ 2045.4 24.76 ౝ䊝䊮䉯䊦 103.97 1.26
ጊ⷏ 222.12 2.69 ᐢ⷏ 98.91 1.2
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䋨8䋩ㇺᏒ䈫ㄘ᧛䈱⛔৻␠ળ଻㒾೙ᐲ䈱ᒻᚑ䇮໡ᬺ
↢଻໡ຠ䈱␠ળ଻㒾䉕⵬ల䈜䉎ᯏ⢻䈱⊒ើ
z ㇺᏒ䈫ㄘ᧛䈱⛔৻䈱␠ળ଻㒾૕೙䈱ᒻᚑ
z ໡ᬺ↢଻䈫␠ળ଻㒾䈱⋧੕⊒ዷ䉕ଦㅴ
㽲␠ળ଻㒾䈱ᖱႎ෼㓸䇮䊂䊷䉺⫾Ⓧ䇮᥉෸䈱ఝ૏ᕈ
䉕೑↪䇮࿖᳃ක≮෸䈶㙃⠧䊂䊷䉺䉕૞ᚑ
㽳໡ᬺ↢଻䉕೑↪䈚䈩␠ળ଻㒾䉕⵬ቢ
䋳䋮ਛ࿖↢๮଻㒾Ꮢ႐ஜోൻ䈱ᬌ⸛
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䈗ᷡ⡬䉕䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢
䈗ㅪ⛊వ䋺
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㪽㪼㫀㪸㫃㪗㫄㫏㪅㪺㪼㫀㪅㪾㫆㫍㪅㪺㫆㫄
シート 68
